



































































実習校設置府県 A府 B府 C県 D県 E県 F県 G県 H県 I県 J県 合計
実習校数
(単位：校) 16 11 5 4 3 1 1 1 1 1 44
実習生数

























































































































































































































































































































要望の有無 人数 割合（％） 具体的提案内容と人数 
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実 習 態 度
 
勤
務
態
度
・
熱
意
 
良
い
勤
務
態
度
で
、
教
育
的
熱
意
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
か
。
 
Ａ
 
Ｂ
 
Ｃ
 
Ｄ
 
事
務
・
実
務
能
力
 
学
級
経
営
上
の
事
務
処
理
な
ど
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
か
。
 
Ａ
 
Ｂ
 
Ｃ
 
Ｄ
 
レ
ポ
ー
ト
な
ど
の
提
出
物
 
レ
ポ
ー
ト
・
実
習
簿
・
研
究
物
・
書
類
な
ど
を
主
題
に
即
し
的
確
に
記
述
し
、
期
限
を
守
っ
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
 
Ａ
 
Ｂ
 
Ｃ
 
Ｄ
 
教
育
的
視
野
 
児
童
・
生
徒
の
実
態
に
基
づ
き
、
職
場
・
家
庭
・
地
域
な
ど
の
様
子
の
理
解
に
努
め
、
自
主
的
・
協
力
的
に
教
育
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
 
Ａ
 
Ｂ
 
Ｃ
 
Ｄ
 
 ２
．今
回
の
教
育
実
習（
特
別
支
援
学
校
）で
最
も
役
に
立
っ
た
大
学
の
授
業
は
ど
ん
な
科
目
で
し
た
か（
科
目
名
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
） 
３
．
今
年
度
の
事
前
指
導
の
内
容
以
外
で
、
取
り
上
げ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
該
当
す
る
と
こ
ろ
に
○
を
つ
け
、
必
要
に
応
じ
て
具
体
的
に
記
入
く
だ
さ
い
。
 
①
な
い
、
②
あ
る
（
具
体
的
内
容
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
 
